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昭 和 7 年 3 月 3 1 日 生
山 口 県
恬 報 科 学 研 究 科
位
昭 和 舗 年 3 月
相 教 授 略 歴
゛ エ エ
賞
E M C 国 際 シ ソ ポ ジ ウ ム 論 文 質
科 学 技 術 振 興 会 賞
嘉 村 記 念 賞
I E E E  E M C - S ,  c h a p t e r  c h a i T m a n ' S  A w a r d
I E E E  C H M T - S ,  R a g n a T  H o l m  s c i e n t i 丘 C  A c h i e v e m e n t  A w a r d
日 本 7 , ジ ー 学 会 砦 述 賞 ( 電 気 学 会 編 「 あ し ま し と フ , ジ ー 」 ( 編 委 員 長 高 木 ) )
I E E E  F e Ⅱ O W
工 学 榑 士 ( 東 北 大 学 )
職
歴
昭 和 3 5 年 4 月
0  3 8 年 H 月
力  5 1 年 5 月
平 成 7 年 3 月
昭 和 詑 年 修 了
昭 和 舗 年 修 了
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Notations for Balanced po]yphase system
and thier orerational Methods, part l
Proposition on Notations for Balanced
Polyphase system
同上 Part Ⅱ
Operational Methods by Notations for
Balanced p01沖hase system







The Multi-channel Transmission system
Using polyphase carrier P且τt l
Prindple of the polyphase Transmission
System
同_ヒ Part Ⅱ
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2D e s i g n  o f  T r a n s i s t o r  o s c i 1 1 a t o r
M a x i m u m  p o t e n t i a 1 1 n s t a b i l i t y
B r e a k d o w n  o f  E m i t t e r  J u n c t i o n  T r a n s i s t o r
O s d Ⅱ a t o r
B r e a k d o w n  o f  E m i t t e T  J u n c t i o n  i n  T r a n ・
S i s t o r  o s c i 1 1 a t o r
W 北 h
ラ ソ ダ ム 雑 音 に 対 す る 同 期 引 込 み 発 振 器 の 応
S C I .  R E P .  R I T U
B - ( E l e c t .  c o m m . )
I S , 2  ( 1 9 6 7 )
二 端 子 素 子 に お け る 伝 達 能 動 性 の イ ソ ミ タ ソ
ス 能 膨 J 性 へ の 変 換
S C I .  R E P .  R I T U
B - ( E l e c t .  c o m m . )
1 8 , 2  住 9 6 7 )
C o n v e r s i o n s  o f  T r a n s f e r - A c t i v i t y  i n t o
I m m i t t a n c e - A c t i v i t y  o f  T h r e e - T e r m i n a l s
D e v i c e
J o u r n a l  o f  t h e  l n s t .  o f
E l e c t .  c o m m .  E n g r g
O f  J a p a n  4 9 , 5 ,  P . 2 4
(  M a y , 1 9 6 6  )
T .  s a i t o
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
同 期 引 込 み に よ る 発 振 器 の 安 定 化 に 関 す る 基
礎 考 察
T .  s a i t o
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
電 子 通 戸 轡 △ 冷 文 弐
5 1 - A ,  N O . 1 ( 昭 4 3 - D
F u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  s t a b i l i ・
Z a t i o n  o f  o s c i Ⅱ a t o r  b y  l n j e c t i o n  L o c k i n g
電 子 通 信 学 会 論 文 誌
5 1 - A ,  N O . 1 1
( 昭 4 3 - 1 1 )
.  a 北 0
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
同 期 引 込 み に よ る 発 振 器 の 周 波 数 安 定 化 に お
け る 白 色 お よ び 1 た 性 雑 音 の 影 響
T h e  T r a n s a c t i o n s
t h e  l n s t .  o f  E l e c t
C o m m .  E n g g .  o f
J a p a n , 5 1 ,  N O . 1 1
( 昭 4 3 - 1 1 )
斉 藤
眞 野
光 ト ラ ソ ジ ス タ ブ ロ ッ キ ソ グ 発 振 器 に よ る







電 子 通 信 学 会 論 文 誌
5 2 - B ,  N O . 4
( 昭 4 4 - 4 )
徳 一
国 夫
T .  N a r i m a t u
K .  M a n o
S C I . R E P
B - ( E l e c t
2 1 ,  N O . 1
I T U
C o m m . )
( H 副 4 )
竃 子 通 信 学 会 論 文 誌
5 2 - B ,  N O . 1 2






5 3 - C ,  N O . 1 0 ,  P . フ 7 4
( 昭 4 5 - 1 0 )
T .  s a i t o














Evaluation of phase Jitter in a Limitter-
Tuned circuit pcM self-Timing system in
Band-Limited Baseband Gaussian channel
Matched Filter for Rectang口lar,
Cosine and Half sine wave si即als
Ph0加Sensitive Blocking osciⅡator as an




A New Method of AM-PM conversion by






Transistor self-Quenching osdⅡator for




























Light-1ntensity to pulse-Frequency con・







On some Noise properties of High Fre・
quency solid-state osdⅡators
U ing Multゆle
in seri s or in
電子通信学会論文誌
55-B, NO.6 (H召47-6)




























4A  N e w
C o n t a c t
M e t h o d  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  o f
G a p
非 線 形 共 振 回 路 を 有 す る 発 振 回 路 に お け る 多
重 モ ー ド 発 振
E x p e r i m e n t s  o f  p a t t e r n  D i s c r i m 血 a t i n g
S y s t e m  u s i n g  N e u r a l  c e Ⅱ  M o d e l s
A  N e w  M e t h o d  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  a n d
I n t e g r a t i o n  o f  A r c  D u r a t i o n s  i n  E ] e c t r i c a l
C o n t a c t s
O p t i c a l  s e n s i n g  a n d  s i z e  D i s c r i m i n a t i o n  o f
M o v i n g  v e h i c l e s  u s i n g  p h o t o c e Ⅱ  A r r a y  a n d
T h r e s h o l d  D e v i c e s
I E E E  T r a n s . n  l n s t
a n d  M e a s . 1 M - 2 3 ,
N O . 1  P . 1 0 1 - 1 0 2
(  M a r . 1 9 7 4 )
S t r u c t u r a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  N e w  T 沖 e  o f
O n e -  a n d  T W O -  D i m e n s i o n a l  D i s c r e t e
F o u r i e r  T r a n s f o r m  s y s t e m
A  s i m p l e  a n d  l v i d e - R a n g e  c a p a c i t a n c e
M e a s u r i n g  E q u i p m e n t  u s i n g  T r a n s i s t o r
B l o c k i n g  o s d Ⅱ a t o r
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ④ 斉 藤 恒 雄
5 7 - A , N O . フ ( 昭 4 9 - フ ) 眞 野 国 夫
I E E E  T r a n s .  o n  s y s t e m s ,  M a n ,  a n d
C y b e r n e t i c s ,  S M C - 5 ,  N O . 2  ( M a r c h
1 9 7 5 )
M . A . K
P r a m a n i k
K .  M a n o
A  N e w  M e t h o d
C o n t a c t  c u r r e n t
I E E E  T r a n s .  o n  l s t
a n d  M e a s ' , 2 4 ,  N O . 2
( J u n e , 1 9 7 5 )
I E E E  T r a n s
I M - 2 5 , N O
O b s e r v a t i o n s  o f  E l e c t T i c  F i e l d
P a t t e r n s  i n  M i c r o w a v e  o v e n s
f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  o f
D i s t r i b u t i o n  o f  A r c  D u r a t i o n  a n d  M a t e r i a l
W e a r D u e t o  A r c f o r A g ,  c u  a n d  p d  c o n t a c t s
I E E E T I ' a n s .  o n  s y s t e m s ,  M a n .  a n d
C y b e r n e t i c s ,  S M C - 6 ,  N O . 5  ( M a y ,
1 9 7 6 )
O n  l n s t .  a n d  M e a s
1 ( M a r c h  1 9 7 6 )
M . A . K
P r a m a n i k
K .  M a n o
I E E E  T r n s .  o n  l n s t
a n d  M e a s . 1 M - 2 5 ,
N O . 2  ( J u n e , 1 9 7 6 )
A n  A n a l o g  p a r a Ⅱ e l  F o u r i e r  T r a n s f o r m
( P F T )  E q U ゆ m e n t a n d  l t s  A P P Ⅱ C a t i o n t o  t h e
M o v i n g  v e h i c l e  s i z e  D e t e c t i o n  i n  a  s p a t i a l
F r e q u e n c y  D o m a i n
I E E E  T r a n s .  o n
I n s t . a n d  M e a s
I M - 2 5 ,  N O . 3  ( s e p t . ,
1 9 7 6 )
I n t e n s i t y
A .  Y a m a k a 、 v a
J . o f  M i c r o w a v e
P o w e r  1 3  ( 2  ) , 1 9 7 8
N i n t h  l n t e r n i o n a l
C o n f e r e n c e  
E l e c t r i c  c o n t a c t
P h e n o m e n a ,  P . 6 9 - 7 4
M . A . K
P r a m a n i k
K .  M a n o
I E E E  T r a n s .  o n  l n s t .  a n d  M e a s
I M - 2 7 ,  N O . 3 S e p t . 1 9 7 8
A .  H i r a t s u k a
H . n o u e







Of Arc Duration and Material
to Arc for Ag, CU, and pd
Measurement of a Electric lntense
Crowave Electric Field using the Light
Ne-Dischal'ge Tube
Some characteristics of Electric Discharge



















Trans. of the lECE ot







Induced Electromagnetic Noise from con・
tact Discharge-Measurement and statistical
Chatacteristics-














Electrode Temperature Dependency of Arc
Duration in contact Break -Experiments



















PTOC. of the 11th lnternational




6A n  o v e r v i e w  o f  t h e  N o i s e  s o u r c e s  D u e  t o
S w i t c h i n g  a n d  D i s c h a r g e
T h e o r e t i c a l  a n d  E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o f
S w i t c h i n g  a n d  l g n i t i o n  l n t e r f e r e n c e  i n  M o t o r
V e h i c l e s
A n  A m p l i t u d e  M o d u l a 加 r
I n d u c t i o n  T r a n s i s t o r  (  S I T  )
H a r d w a r e  l m p l e m e n t a t i o n  o f  a  N e w  p a r a Ⅱ e l
F o u r i e r  T r a n s f o r m  ( P F T )  s y s t e m  u s i n g  a
D i f f e r e n t i a l  T r a n s f o r m  M a t r i x
P r o c .  o f t h e  w r o d a w  s y m p .  o n
E l e c t r o m a g n e t i c  c o m p a t i b i l i t y  ' 8 2
E M c  w r o d a w  s y m p . ( p u b Ⅱ S h e d
A P T . 1 9 8 3 )
多 重 M 系 列 に よ る デ ィ ジ タ ル ガ ウ ス 雑 音 発
生 器
U s i n g  S ね t i c
電 磁 妨 害 雑 音 の 発 生 メ カ ニ ズ ム と そ の 性 質
P r o c .  o f  t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o E l e c t r o m a g n e t i c
C o m p a t i b Ⅱ i t y  ( z u r i c h )  M a r c h  1 9 8 3
S H O W E R I N G  A R C S  I N  B R E A K I N G  A U ,
A g , p d ,  A N D  W  C O N T A C T S  A N D  R A D I 0
N O I S E  C A U S E D  B Y T H E S E A R C S
T a n s . o f  t h e  l E C E  o t
J a p a n ,  V 0 1 . E 6 6 ,  N O . 8
( A u g . ' 8 3 )
P A T T E R N Q U A U Y E V A L U A T I O N I N A T V
R E C E I V E R  I M M U N I T Y  T E S T  U S I N G  A
C O M P O S I T E  N O I S E  G E N E R A T O R  ( C N G )
T r a n s .  o f  t h e  l E C E  o f
J a p a n ,  V 0 1 . E 6 6 ,  N O . 1 0
(  o c t . 1 9 8 3  )
A  s i m p l i f i e d  M e t h o d  f o t  N o i s e  A P D  M e a ・
S u r e m e n t  u s i n g  l n t e r m e d i a t e  F r e q u e n c y
特 集 シ ス テ ム に お け る 安 全 性 と 高 信 頼 性 環
境 電 磁 工 学 ( E M C ) と 高 信 頼 性
電 子 通 イ ヨ 当 △ 論 文 "
V 0 1 . J 6 6 - C  N O ' 1 1 ,
1 9 8 3
H . 1 N O U E
K . K A N E K O
竃 子 通 仁 当 A 辻
V O L . 6 7 , N O . 2 , 1 9 8 4
A U T O M A T I C M E A S U R I N G S Y S T E M  O F
E M  F I E L D  P A T T E R N  F O R  T H E  A N A ・
L Y S E S O F E M  E N V I R O N M E N T
M .  K O H A T A
H . S O N E
H .  E C H I G O
E M C - 8 4 / T O K Y O
1 6 P B 7
E L E C T R O M A G N E T I C  C O M P A T I B I L I T Y
( E M C )  1 N  H I G H  T E C H N O L O G I C A L









E M C - 8 4 / T O K Y O
1 7 A B 2
K .  U C H I M U R 、
T .  A I D A
計 測 ル 制 御  V 0 1 . 2 4 ,
( 昭 和 6 0 年 4 月 )
.  H A N D A
H .  S O N E
H .  E C H I G O
P R O C E E D { N G S  O F
I S A P ' 8 5  0 3 4 - 2
I E E E / s e v e n t h  A n n u a l  c o n f .  o f t h e
n g g . i n  M e d i c i n e  a n d  B i 0 1 0 g y
S o c i e t y , (  c h i c a g o  ) , 1 9 8 5
I n o u e
O k u y a m a
越 後
H .  E C H I G O
Y .  Y 飢 I A M 0 1 0


















IEEE Trans. on components,
Hybrids, and Manufacturing Tech
V01.CHMT-8, NO.1,(12th lcECP)
(chicago ) March 1985
Proc. of the First Beijing conf. and
xhibition on lnstrumental Analysis






















SOME TRIBOLOGICAL BEHAVIORS OF
Ag-pd coNTACTS
ELECTRODE TEMPERATURE DEPEN・
DENCY OF ARC DURATION, MATE・






















Proc. of the lst lnternational
Symposium on Measurement of





























8E X P E R I M E N T A L  I N V E S T I G A T I O N  O F
T H E  D I S C H A R G E  T Y P E S  I N  S I L V E R ,
G O L D ,  P A L L A D I U M ,  A N D  T U N G S T E N
C O N T A C T S  W I T H  V A R I O U S  P A R A L 、
L E L  C A P A C I T A N C E S
H I G H  S P E E D  T I M E - R E S O L V E D  P A R ・
A L L E L  S P E C T R O S C O P I C  M E A S U R E 、
M E N T  O F  C O N T A C T  A R C  U S I N G  C C D
I M A G E  S E N S O R
A U T O M A T I C D A T A A C Q U I S I T I O N A N D
P R O C E S S I N G  S Y S T E M  O F  C O N T A C T
P H E N O M E N A  B A S E D  O N  A D V A N C E D
M I C R O E 王 E C T R O N I C S
マ イ ク ロ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 時 代 の 接 触 部 品 と
そ の 課 題
同 上
P P . 1 7 5 - 1 8 4
メ ル 尺 度 化 ス ペ ク ト ル を 用 い た 周 波 数 領 域 に
お け る 音 声 デ ー タ 圧 縮 法 の 検 討
同 上
. 9 2 9 - 9 3 8
A n  A u g u m e n t a l  E x p r e s s i o n  o f  c o r r e l a t i o n
F u n c t i o n  b e t w e e n  A r b i t r a r y  c o d e w ' o r d s
K . u c h i m u r a
T .  A i d a
H .  c h i g o
同 上
P . 9 3 9 - 9 4 6
M i c r o w a v e  F i e l d  p a t t e r n  M e a s u r e m e n t  f o r
E M C S 加 d y
K .  s a t o
H .  s o n e
H .  E c h i g o
電 子 通 信 学 会 誌
第 舶 巻 7 号 N O . 7 四 ,
1 9 8 6
A  N o v e l  M e a s u r e m e n t
C o n t a c t  p h e n o m e n a
E l e c t r o n i c  D e v i c e s
電 子 通 信 学 会 論 文 誌
V 0 1 . J 6 9 - A  N O . 1 1 ,
1 9 8 6
H .  s o n e
マ イ ク 戸 エ レ ク ト ロ ニ ク ス と 電 気 接 点
T r a n s . 1 E C E  V 0 1 . E 6 9 ,
N O . 1 2 ,  D e c . 1 9 8 6
S y s t
U s i n g
光 切 断 法 に よ る コ ソ タ ク ト 表 面 形 状 の 自 動 測
定 の 基 礎 検 討
f o r  E l e c t r i c
A d v n c e d
P r o c .  o f  t h e  E i g h t h  l n t .  w r o c l a w
S y m p .  o n  E l e c t r o m a g n e t i c
C o m p a t i b i l i t y  ( W ' r o d a w  p o l a n d , ' 8 6 ,
J u n e  2 4 - 2 6 )
久 保 田 浩 司
木 幡 稔
曽 根 秀 昭
越 後 宏
P T O C .  o f  t h e  1 3 t h  l n t
C o n f .  o n  E l e c t r i c
C o n t a d  1 9 8 6
( L a u s a n n e ,
S w i t z e r l a n 田  S e p t
1 9 8 6
S h i z u y a
S o n e
E c h i g o
電 学 誌 , 1 0 7 , 1 , 1 9 8 7
電 子 情 報 通 信 学 会
論 文 誌 V 0 1 . J 7 0 - C
N O . 3 , 1 9 8 7
H 、  s o n e
K .  s a t o
曽 根 秀 昭
? ? ?
Relationship between Bridge Ener部 and
MetaⅡic phase Arc Duration in Electric
Contacts
Development of a H喰h speed Time-
Resolved spectroscope and lts APPⅡCation
















the lEEE lnst. and
Meas. Tech. conf




























Automatic Measurement of critical point

















Due to cun'ent FIOW
Proc. of he lNCEMIC (Bangalore)
(EMc symp.)(sept.10-11,1987)
Development of a High-speed Time-
Resolved spectroscopic and lts Application








CiTcui  B0釘d (PCB)















WA g ,  p d 合 金 コ ソ タ ク ト の 低 気 圧 中 の ア ー ク
放 電 現 象 の 測 定 と 分 類
遅 延 線 と し て 光 路 を 含 む 正 弦 波 発 振 波 に よ る
近 距 離 光 測 距 法 の 基 礎 検 討
イ , ク パ タ ー ソ 計 測 法 の 振 動 解 析
ホ ロ グ ラ フ
へ の 応 用
主 成 分 べ ク ト ル を 用 い た 高 速 べ ク ト ル 量 子 化
有 限 体 の 離 散 対 数 領 域 上 の 一 般 逆 行 冽 Ⅱ こ 基 づ
く 公 開 鍵 暗 号 方 式
竃 子 情 報 通 信 学 会
論 文 誌 C ,  V O I J 7 0 -
C ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 5 6 9 -
1 5 7 4 ,  D e c . 1 9 8 7
フ レ ネ ル 領 域 に お け る 測 定 系 列 か ら 反 射 波 の
方 向 を 推 定 す る ア ル ゴ リ ズ ム と そ の 評 価
同 上
P P . 1 6 1 7 - 1 6 2 2  N O . 1 2 ,
1 9 8 7
A M e a s u r e m e n t  o n t h e  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
M e t a Ⅱ i c  p h a s e  A r c  D u t a t i o n  a n d  E l e c t r o d e
M a s s  c h a n g e  i n  A g  c o n t a c t s
A n  E x p e r i m e n t  o n  a  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
C o n t a d  v o l t a g e  a n d  T h e r m a l  D e f o r m a t i o n
O f  c o n t a c t  s p r i n g
同 上
V 0 1 . J 7 1 - C ,  N O . 1 ,
P P . 7 4 - 8 2 , 1 9 8 8
曽 根 秀 昭
同 上
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